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ทดลอง (การทํานาย) เตรียมความพรอมใหกับนักเรียนเพ่ือออกแบบการทดลองและปฏิบัติการทดลอง (การสังเกต) และอธิบาย
ผลของการทดลอง (การอธิบาย) งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาความกาวหนาทางการเรียน ทักษะการทดลอง และหาความ 
สัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลองในการเรียนเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ดวยการจัดการเรียนรูแบบทํานาย–
สังเกต–อธิบาย แบบแผนการวิจัยเปนแบบกลุมเดียวทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 35 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบประเมินทักษะการทดลอง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาทีแบบสองกลุมไมเปนอิสระตอกัน การทดสอบคาความกาวหนาทางการเรียน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนท้ังชั้นเรียนอยูในระดับปานกลาง นักเรียนมีคะแนนรอยละของทักษะการปฏิบัติการ
ทดลองมากท่ีสุด และคะแนนรอยละของทักษะการบันทึกผลการทดลองนอยท่ีสุด โดยเฉพาะในการตั้งสมมติฐานและการอภิปราย
ผล และความสัมพันธระหวางทักษะการทดลองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนความสัมพันธทางบวก  
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The Predict-Observe-Explain (POE) is a strategy that encourages students to express their opinions and 
predict the results of experiments (prediction), prepare students to design and conduct experiments (observation), and 
explain the results of the experiments (explanation). The aims of this study were to study of students’ normalized gain, 
experimenting skills, and investigate the correlations between academic achievement and experimenting skills in 
learning chemical reactions through the POE strategy was investigated. A one group pretest–posttest design was 
implemented. Participants in the study were 35 eighth grade students of academic year 2/2013. The research 
instruments were an achievement test and an experimenting skills evaluation rubric. The data were analyzed by the 
use of means, standard deviations, t-test for dependent samples, normalized gain, and correlation coefficient. The 
results showed that the class average normalized gain was at the medium level. The students had the highest 
percentage for doing experimenting skills and the lowest percentage for writing laboratory reports, especially 
formulating a hypothesis and discussion. The correlation between experimenting skills and student achievement was 
positive correlations. 
 








ศึกษาท่ีมีคุณภาพใหกับเด็กและเยาวชน (ชาญชัย ทําสะอาด, 
2553)  ปจจุบันความสามารถของนักเรียนในการประยุกตใช
ความรูทางวิทยาศาสตรท่ีเรียนมาใหเกิดประโยชนตอการดํารง-




ศาสตรและเทคโนโลยี, 2546) เนื่องจากการขาดความรู ความ
เขาใจ ขาดการฝกฝน และพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหไม
สามารถท่ีจะนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มท่ี ซึ่ง
ความรูทางวิทยาศาสตรนักเรียนสามารถสรางไดโดยการสังเกต
และการปฏิบัติการทดลอง (Simsek, 2010) ดังนั้นการสง-
เสริมทักษะการทดลอง จะเปนการสงเสริมการเรียนรูของนัก-
เรียน เพราะเปนทักษะท่ีไดลงมือปฏิบัติจริง และตองใชทักษะ
อ่ืน ๆ เขามาเก่ียวของ เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด 
ทักษะการตั้งสมมติฐาน กํานดตัวแปร ทักษะการคํานวณ 
การบันทึกผลขอมูล อภิปรายสรุปผล (กริ่งแกว นวลศรี, 2551) 
ดังนั้นในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรจึงควรจัดใหผูเรียนเปน
ผูลงมือปฏิบัติการทดลองและฝกดวยตนเอง (อนันต ศิริทองสุข, 
2548) เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเกิดความรู
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ความเขาใจ รูจักคิดแกปญหา เกิดทักษะกระบวนการ มีความ 
คิดสรางสรรค และนําความรูไปใชไดอยางมีเหตุมีผล  
การจัดการเรียนรูแบบทํานาย–สังเกต–อธิบาย เปน
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ (รุจิระ การิสุข, 2554; น้ําคาง จันเสริม, 
2551) ท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและอภิปราย
เกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร (ณราภรณ บุญกิจ, 2553) 
เปนขั้นตอนการนําเสนอสถานการณและใหนักเรียนทํานาย
วา ถามีการเปล่ียนแปลงจะเกิดอะไรขึ้น ผลจะเปนอยางไร 
ซึ่งในขั้นนี้แสดงใหเห็นถึงความรูเดิมของนักเรียน (Wu and 




และผลจากการสังเกต (ศราวุธ นาเสง่ียม, 2553) วิธีการน้ี
สามารถกระตุนใหเกิดการเรียนรูและเกิดความเขาใจเนื้อหา
ไดมากขึ้น (Kearney, 2004) รวมถึงการพัฒนาทักษะกระบวน-
การตาง ๆ ของผูเรียนเพ่ิมมากขึ้นไดอีกดวย และการทําปฏิบัติ- 
การหรือทําการทดลองเปนการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนเปนผู-
สรางความรูดวยตนเอง (อนันต ศิริทองสุข, 2548) และการจัด 
การเรียนรูแบบทํานาย–สังเกต–อธิบาย ยังเปนการจัดการเรียนรู
ท่ีทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาไดมากขึ้น (Kearney, 
2004) ปรับแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนของนักเรียน (Kele, 2010) 
สงเสริมใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน (กัญชพร 
เครือคํา, 2556; ศราวุธ นาเสง่ียม, 2553) สงเสริมใหนักเรียน
มีตัวแทนความคิดท่ีสอดคลองกับตัวแทนความคิดของนัก-
วิทยาศาสตร (สงกรานต มูลศรีแกว, 2553) พัฒนามโนมติ
ทางเลือกไปสูมโนมติทางวิทยาศาสตร (เกียรติมณี บํารุงไร, 
2553) ดังนั้น การเรียนรูแบบทํานาย–สังเกต–อธิบาย จึงทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูไดมากข้ึน เพราะไดปฏิบัติจริงและได
อธิบายความรูใหแกผูอ่ืน และขณะที่ผูเรียนทํากิจกรรมการ
ทดลอง ผูเรียนจะไดรับประสบการณจริง และพัฒนาความ 
คิดอยางเปนระบบ ไดพัฒนาทักษะการทดลอง แสวงหาความรู










เรียน พบวา นักเรียนมีทักษะการทดลองนอย ทราบไดจาก
ในการจัดการเรียนรูท่ีมีการทดลองทุกครั้งนักเรียนสวนใหญจะ
ไมสามารถตั้งสมมติฐาน ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการ
ทดลอง อภิปรายผล และสรุปผลไดดวยตนเอง และในการ




































จํานวน 35 คน จากประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
จํานวน 210 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 
แบบแผนที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบ one group 
pretest–posttest design โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ (1) ทดสอบ
กอนเรียน (2) จัดการเรียนรูแบบทํานาย–สังเกต–อธิบาย 
และ (3) ทดสอบหลังเรียน 
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย คือ เรื่องปฏิกิริยาเคมี แบง
ออกเปน 6 แผน โดยในแตละแผนการจัดการเรียนรู จัดการ
เรียนรูเปน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นทํานาย ขั้นสังเกต และขั้น-
อธิบาย ดังนี้ 
(1) ขั้นทํานาย นักเรียนทํานายผลการทดลอง พรอม- 





ภาพที่ 1 ตัวอยางกิจกรรมในขั้นทํานายเร่ืองปฏิกิริยาเคมี (a) แผนที่ 1 เรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมี แผนที่ 2-6 ปจจัยท่ีมีผลตอ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี (b) มวล (c) ชนิดของสาร (d) ความเขมขน (e) พ้ืนท่ีผิวสัมผัส และ (f) อุณหภูมิ 
 
ยกตัวอยางแผนที่ 2 เรื่อง มวลกับการเกิดปฏิกิริยา









แผนที่ 2 ผลการทดลองจะเปนไปตามกฎทรงมวล คือ มวล
ของระบบกอนและหลังเปาลมหายใจออกเทากัน แตผลการ
ทดลองของนักเรียนบางกลุม มวลลดลง เพราะนักเรียนเปา
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ลมหายใจแรงทําใหน้ํากระเด็นออกไประหวางทําการทดลอง 
และเขียนแสดงปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นไดตามสมการท่ี (1)  






ปฏิกิริยาเคมี แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ คา
ความเชื่อมั่น เทากับ 0.89 คาความยากงายเทากับ 0.55 
และคาอํานาจจําแนกเทากับ 0.34 
2. แบบประเมินทักษะการทดลอง แบงเปน 3 
ทักษะหลัก ไดแก การออกแบบการทดลอง การปฏิบัติการ
ทดลอง และการบันทึกผลการทดลอง สําหรับการบันทึกผล
การทดลองแบงเปน 7 ทักษะยอย ไดแก สมมติฐาน การ
กําหนดตัวแปร อุปกรณการทดลอง วิธีดําเนินการทดลอง 
ตารางบันทึกผล อภิปรายและสรุปผลการทดลอง โดยตัวอยาง
เกณฑการใหคะแนนแตละประเด็นแบงเปน 4 ระดับ คือ 0, 
1, 2 และ 3 ตัวอยางเกณฑการใหคะแนนทักษะยอยของการ
บันทึกผลการทดลองหรือการอภิปรายผลการทดลองแสดง
ในตาราง 1 
ตาราง 1 ตัวอยางเกณฑการใหคะแนนทักษะการทดลอง 









(1) สมมติฐานที่ตั้งไว และ  




malized gain, <g>) ตามทฤษฎีของ Hake (1998) 
2. การวิเคราะหความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและทักษะการทดลอง โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัม-
พันธ (correlation coefficient,  ) เมื่อคํานวณคาสหสัมพันธ




 ผลการวิจัยแบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 การ
วิเคราะหความกาวหนาทางการเรียน ตอนท่ี 2 การวิเคราะห
ทักษะการทดลอง และตอนที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธ
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลอง 
 1. การวิเคราะหความกาวหนาทางการเรียน 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียนและหลังเรยีน และการวิเคราะหความกาวหนาทางการ
เรียนท้ังชั้นเรียน (ตาราง 2) และรายบุคคล (ภาพที่ 2) 
ตาราง 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนและความกาวหนาทางการเรียน 
การทดสอบ x  % SD <g> Gain 
กอนเรียน 13.57 45.23 4.28 
หลังเรียน 24.11 80.36 3.33 0.64 Medium 
 
จากตาราง 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 13.57 คะแนน และหลังเรียนมีคะแนน
เฉล่ีย 24.11 คะแนน คิดเปนรอยละ 45.23 และ 80.36 ตาม-




ปานกลาง (medium gain) ผลการวิจัยสอดคลองกับ ชาญชัย 
ทําสะอาด (2553) ท่ีใชการจัดการเรียนรูแบบสังเกต–ทํานาย– 
อธิบาย เพ่ือเพ่ิมความเขาใจเรื่องไฟฟาและแมเหล็ก และเมื่อ
วิเคราะหความกาวหนาทางการเรียนเฉล่ียของนักเรียนเปน
รายบุคคล (ภาพท่ี 2) พบวา นักเรียนจํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 42.86 มีความกาวหนาทางการเรียนอยูในระดับสูง
(high gain) และนักเรียนจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 57.14 
มีคาความกาวหนาทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง และ
ไมมีนักเรียนอยูในระดับต่ํา (low gain) โดยนักเรียนท่ีอยูใน
ระดับสูงนั้นเปนนักเรียนท่ีมีคะแนนจากการปฏิบัติการทดลอง 
การบันทึกผลการทดลอง การทําแบบฝกหัดจํานวนมาก และ
สามารถอธิบายใหเพ่ือน ๆ ในกลุมฟงได 










ภาพท่ี 2  ความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคล 
2. ผลการวิเคราะหทักษะการทดลอง  
 จากการหาคาเฉลี่ยและรอยละของคะแนนทักษะ 
การทดลอง ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังตาราง 1 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องปฏิกิริยาเคมี จํานวน 35 คน ผล
แสดงดังตาราง 3 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหทักษะการทดลอง 
ทักษะการทดลองหลัก x  % 
1. การออกแบบการทดลอง 2.36 78.67 
2. การปฏิบัติการทดลอง 2.51 83.67 
3. การบันทึกผลการทดลอง 2.27 75.65 







ดีมาก ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ อุบลวรรณ ไททอง 
(2554) และงานวิจัยท่ีพัฒนาทักษะการทดลองดวยวิธีการจัดการ
เรียนรูอ่ืน ๆ ไดแก การใชกิจกรรมยุวหมอดิน นักเรียนมีทักษะ
การทดลองในระดับดี เน่ืองจากนักเรียนไดปฏิบัติการทดลอง
อยางท่ัวถึง และมีเวลาในการปฏิบัติการทดลองอยางเต็มท่ี 









นักเรียนสามารถอธิบายผลการทดลองถูกตอง (ภาพท่ี 3) สง-
ผลใหทักษะการบันทึกผลการทดลองโดยภาพรวมไดคาเฉล่ีย
นอย (ตาราง 4) การอภิปรายผลเปนทักษะการเขียนรายงาน
ผลการทดลองท่ีตองไดรับการพัฒนาสอดคลองกับอุบลวรรณ 









วา อยูในระดับดีเย่ียมมากท่ีสุดจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 









เคมีของนักเรียนจํานวน 35 คน โดยใชสัมประสิทธ์ิสหสัม-
พันธ และทดสอบคาสถิติที ผลการทดลองแสดงในตาราง 5 
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ทักษะการบันทึกผลการทดลอง x  % 
1. สมมติฐาน 1.94 64.76 
2. การกําหนดตัวแปร 2.65 88.25 
3. อุปกรณการทดลอง 2.48 82.70 
4. วิธีดําเนินการทดลอง 2.24 74.76 
5. ตารางบันทึกผล 2.49 83.02 
6. การอภิปรายผล 1.78 59.37 
7. การสรุปผลการทดลอง 2.29 76.35 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนและทักษะการทดลองในการเรียน 
ความสัมพันธ  t 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ





จากตาราง 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับทักษะ
การทดลองมีความสัมพันธทางบวก ( = 0.53) และมีความ 




สัมพันธกัน เมื่อพิจารณานักเรียนเปนรายบุคคล (ภาพที่ 4) 
พบวา นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาทักษะ




ตนเอง ทําใหเขาใจในเนื้อหามากย่ิงขึ้น (กร่ิงแกว นวลศรี, 











ภาพท่ี 4 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลองของนักเรียนรายบุคคล 
 
 




การทดลอง ในการเรียนเร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ดวยการจัดการ
เรียนรูแบบทํานาย–สังเกต–อธิบาย ของนักเรียนชั้นมัธยม-




กับ 2.38 คิดเปนรอยละ 79.33 อยูในระดับดีมาก โดยทักษะ
การทดลองท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือทักษะการปฏิบัติการทดลอง 
รองลงมาคือทักษะการออกแบบการทดลอง และคาเฉล่ียนอย
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